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Quan les - armes,· tothom
«Preguntem,
calla! La premsa francesaparlen
S. E. el President de la Republica,
\
en un dlscura que el 1I0c on fou
pronunclet=t'Aluntarnent de Madrid-fa espectalment solemne, ha dit algunes
de les paraules mes adequedes a l'hora que vivim. Bs necessari que els con­
ceptes del senyor Azalia restln clavate en el cor dels espenyols, sl les que
aquests volen realment gusnyar la guerra. .
«Una vegada la guerra esta plenteiada=ha dit el President-, al camp no­
mes hi ha un problema: l'estrlcternent mllltar, que sorgelx de le slruaclo de
I'exercir combatent. Nomes hi ha aquest problema. I quan hi ha guerra, cal
subordlnar ..ho tot a aquest problema. Introdulr 8 lea flnalltats d'Estar 0 a lea,
finalitat� de guerra, flnellrats eecnndarlea, es a dlr, que- no slguln derrotar re­
nernlc, es col-Ieborar amb aquest, encara que no es vulgul, encara que no es
dlgu], encara que no es pretengul.s .,
Peraulee que, de tan cleres i transparents, no necesslten glosse. Sl
aquesta idea hagues presldtt de bona hora l'acruaclo de tots els sectors que





A casa n08tra s'ban invented molts problemes, s'ha exigit una sotuci6 .im­
mediata per a aUres problemes qlle si be eren reals podien eapel'ar a esser re­
solts quan la guerra fes guanyada. Pero una competencia en I'e,xtremisme e:n�
na posat damunt la taula tots els probI�mes
-
aut�mtlcs i falsos d�l mon.
Quem necessitavem tots el3 esfort;os per a vencer els enemics que dia darrera
dia Clssasslnaven. els nm.ltres germans I ens destruYen el pais, hem ded!c�f
el temps i l'atencio a qUe3tions que es una vergonya recordar i que qualifica­




TOl'nem, pero, ales paraules del senyor Azalia, car nosaltres no sal;>riem
trobar-ne de mes convincents. Referint-se· a aquestes finalitats que venen a
lnterposar·, se enmig del probJemli essencial de l'hora, diu el senyor President:
cFinaiitats que s-on legHimes en elles mateixes, que son resp�tables i a
les quais, fornant un dia altra vegada a la vjda publica, hom se sumfira; pero
pendent el problema militar, totes aquestes finalitafs secundaries han d'esser
delxades de banda. Quan parlen les armes, tothom calla. Mentl'e no es gua�
nyi la batalla, fathom combat 0 treballa per a la batalla. I com no sigui pregar
al Deu en el qual hom cregui que la sorf de les armes eigui propfcIa, no hi ho
res mes a fer.»· ..._'
Del discurs que dissabte va pronunciar S. E. el President de Ia Republica,
que conte tantes idees justes i ben expressades, ens hi! semblat que .calltl dea­
tac81'-ne especialment aq�estes, que s6n un programa urgent d'aphcaci6 Ii Ia
l'eraguarda, I en el qual tots eIs partits i totes tes organitzacions poden apren-
dre-ht
.
EI confllcte eapanyol, com ja indica I "Com treura els ali.ats de les terres
Ie Premsa naclonal francesa-I la que, I on han posat el peu, I que son lea ee
...
en tot el mon, no esta venuda aI capl-
1
ves poslclone eetrategtques contra
tetlsme=esdeve, pas a pas, un atac noealtree.
descarat at terrltorl frances per part
I �ome:
els nostree �nacionalistes»,
dels Bsrata totalitaris-Ia seva eterna anucs de Franco I admlradora de lilt
enemlga Alemanya, en ioc->, com una , ler i de Mussolini, que us haven tor...
de les etapes del vast pla Halo germa... net epaclfletes» fa mes d'un any: .nC?
nlc d'Invaelo a Buropa, que comenca hi ha altra manera de fer la pau smo
en el nostre pais, f que ar� ,?osa Ia tal com Penten�u: •. .. "
seva mirada a la verne Republica. Ve- Lllurar TUniS a Haha, I dlr dAle ..
gi's, si no, en les agreseione els val- manya: «Feu el que mes �s convingui
xelle francesoe, els lncldents del Mar- el Marrec espanyol, a I Buropa cen­
roc i' el pla per a lrnpedlr, en un rno- tral. a I'B�ropa Oriental. .. � •
ment donat, lea comunicacfons fran- Bsfeu d acord, amb t�! alxo?
ceses amb les seves possessions de Llavors, dlgueu,ho.
l'Africa del Nord. Va. Digueu-ho.
cL'Oeuvre», posant el'dit· a la na· _�_, -:
fra, llen�a una crida als fal80s ¢'pac!�
'fisies» del seu pais" en inconcebible
contuberni amb els enemies de lei seVil
propia patria. Diu aixf:
.
c-ltalia representa una comedla,
que J8 fa massa temps que dura;
-Llavors. voleu arribar a leg'me­
sures extremes? Voleu precipi�ar el
confllcte? Voleu la guerra?
-No. Nosaltres no volem la guer- informaci6 \ localra. H�m sostIngut sempre aquells que
han fet tots ela possibles per evitar·la; DIE TAR I /Des de Cannes, nosaHres no deixa�
vern d'oferir ajut a Briemd, qui, en·
\
sem� que· tractava de lligar- nos amb
Angmterra, cottsiderava com a �con­
cessions» a J'enemic de la vigilia, que
haguessin pres, de gentl! com Hitler,
cis millors dele seus arguments, dels
seus triomfs en els seus jocs politics,
i haguessin consolidat ela Repupllca
de Weimar».
EI delegat sovietic, Maiski, ha r�ti... Avui, igual que aqir. no volem laficat en primer lIoc l'opinf6 del Oo� guerra.





a veure en absolut cmb la reHradlt
.
. de temps que eIs cimperialismes», dis-rdamc nerO fa I ca i dels c9mbatents estr�mge!s que hi ha fressats amb un vel d'ideologfa, pro�-, P
I a Bspanya. i recorda· a me3 ames to- segueixen lIurs designis evidents,
qUe
I
la' retirada de I tes les concessions que la U.R.S.S. com fins ara, sense d!ficultat�,
I·
r I ha f�t durant els darters Jemps a fi de Una nova froniel'a sobre eIs Pire.
combatents no· te res facihtar lea tasques del ,Comlte: neus. la ruta Marsella Alger, 121 ruta
I
. ,Despres ha estaf quan Malskl ha fet d'Oran a Port.Vendres, i If! de l'Afri-
�. v41ure ��'nb el r·Oleo In declaracie d'acceptaci6: ca Occidental a Bordeus, estan, si no(a:" ItU � = cAvuf he d'inform2lr aquest Subco- tallades, sota l'amenar;a constant de
0111· Illmtlnt dgl I� bol-I.e -
.
mite - ha dlt Maiski-que el Govern bases sUBmarines,- Trobeu que aixo
\J X\I \J \i U \I - sovietic, a fi de facilftar encara mes esta be? Les Balears en poder dele
... • la tasca pra,ctica del Comite de no in- italians; les Canaries ocupades pels
geranc13 tervencl6 en alIo que es refereix a Ia alemanye; la linia de la frontera de
, retirada dels combatents estrangers Iron en poder de forces d'ntifranceses.
Encara no s'ha rebut cap resposta que es troben a Bspanya, accepta la "US pIau, tot aixo, com cuna victoria
del Govern de la Republica espanyo- resolucio del 4 del mea actual cIn to.. de I'ordre sobre el cbolxevisme:t?
la ni dels caps facciosos de Sala- .to�, sen�e cap reaervZl, i deixant de "Bsteu aatisf�t amb les paraules de
manca, al projecte de resoluci6 adre- blinda, com fan altres Governs. la in"
1
Franco, quan declara. que, eH vie/o'
�at a(ambdues parts pel Comite de terprefacio de' l'expJ'essfo 4lretirada, rios, «1'Bspanya veritable que ell «re.
no intervencio, substancial» fins el moment que presenta» sera una Bspanya indepen-
Per conseglient, la reuni6 que ce- ((questa qUestI6 hagl d'esser estudia- I dent?» Bncara que fos de bona. fe-lebrara aquesta tarda (ahfr) el Sub· do concretament pel Consite.» -que no ho es-, penseu:
comite tlndra per objecte prendre no­
tu de I'informe dels Comites pericials
que han estudiat la qUesti6 del con ..
trol Ila definicio dels drets de bel·li ..
gerancia que podrfen easel' exercits
per lea dues parts litigants eepanyo­
lies, en cas que es retiressin, efecti ..
vament, els voluntaris.
Indubtablemenf es ctlscutira tambe
la qUestIo de la cretIrada substan­
cial:t, que es una condido previa per
a I'exerdci dela drets de bel·ligeran ..
cia i que es litH de definir.
La, reunio del Subcomite de no in­
tervencio acaba a dos quarts, de sis
de la tarda.
Bn aquesta reuni6, la delega�16 so"
vietica annncil! que aeceptava 'en Ia
seva fotalitat el pIa britarlic. Com es
recordara, Ie U.R.S.S, no haviB oc­
ceptat encara la pa.rt d'aquest .projec­
te relaHva a la cencessio de certs
· drets de bel'ligerancio a les, dues parts
en pugna a Bspanya.
Bis soviets insistelxen, natural�
ment, �obre el fet que llur acceptaci6
ea,) com ell rnateix ho determines, su-




Aquest Sindicat inaugura la seva fabrica
INDUSTRIA' CQNFEDERAL DE BEGU­
DES CARBONIQUES I AIXAROPS
Diposit de les cerveses "Industria Maltera i
Cervesera Catalana" Col·lectivitzada (Damm
i Moritz). Aquesi Sindicat es posa a Ia dis­
posici6, tot saIudant-Ios, de tots els indus ..
trials, cafeters, cooperatives, etc., etc., de
Matar6 i Comarca.




lin bon amic ens aca.ba de conDar
Iii seva impl'essi6 soble la nova fOI­
ma qe disiribuci6 del fabac di,sposa­
da pel Conse/ler de Oovernaci6 del
nostre Ajuntament.
. Basant· se en ahusos aniel iors, en
prefelfmcies lI'liciles, I'amic ens ex­
pressa el seu duMe soble la conse�
cud6 d'un plOcediment equitatiu que
pelmeti a tots els ciutadans gaudiJ
'dels mateixos dIets.
-No. amic. Ignorem Dns a quin.
punt es exacte el que ens haveu con�
tat-no pas perque no us conside­
lem digne de conDar1l;a. sin6 pelque
el cas es susceptible de mala inte/�
pletaci6 si hom no te a ma tois els
elements dejudici-; nosalires. pe­
riJ, 101 i creure que s'han comes im·
mOlalitals, sabem que en el cas con ...
.
crel de guardal tabac tambe s'han'




Ens guardarem PIOU de dir que en
tots els casos·'ha estat aixf i que per
tant. no teniu ra6.
lInicament volem afegiJ uves pa­
raules per a declalaJ' la nostra fe en
l'eDcacia de les tar.ges. amb les quaIs
no caldra cgualdar, labac: Mesclal:
Creiem que loIs ets fumadors seran
iguals coni no han eslat maio tant si
Ileballerl un hOI:i1li com un alfie,
perque menlle es iing'ui en comple
que hi hagi suDdent nombre de· lots.




de I casa xereS3611G
MORALBS PARBJ,�
.
Dipositarl: MARTf FITE: - MATARO
-81 millor 8ssortit en ·llanes per a




-A la cSocietat Ate.leu Popular» tin­
gue !lac el passa� diumenge a la tar­
do una representacio teatral a carrec
.
del popular «GI_'UP TalfZl» de la Socie­
tat. L'obra que representaren fou «Es




Grup, sobressortint raetor Francesc
Ledesma que feu un Don Antonio me.
ravell6s, ben secundat per Bellatriu,
Parera, Terensl, Anastasi, etc.. tots,
en fi estigueren justissims en' els res ..
pectius papers.
2 �LIBERTAT
Com a fl de festa, el popular arnste
II f
'
professlonel «Nl.no de le Rioja:. toea I n orl�algunes .composlclona, amb una ex- • .11.. .II.
qufsldesa excepclonal, guanyant-se ,
lee simpatles del selecte audftori que I
.
concorregue a l'acre. B I
/
N t diP ·d},.
.)
Bn fl, una festa elmpatlca i unes In arce ona 0 es e a r�st encia
terpretacions Immlllorables, que arro- I 4 taraa del Consell
donlren l'exlt que s'apunta le «Socieu
���:�:�f�������e.en l'organitzaci6 La.llojta al front d'Arago
MAN<;ANILLA eLA MAjA&
XBRBS PINfsSIM, «PBTRONIOli
MORALBS P'ARBl A - XBRB�
DlpositarI: MARTI FITS -:- MATARO




Demaneu-los en les bones tendes qjt




x v r s
.
Bs posa a conelxement de tots ele
cluradans que derna dllous dla 18 els
eetabllmeurs de coetum es posara a
la venda el sab6 corresponent a la
setmana del 16 al 22 essent les quali­
tats I preus els segiients:
Oliva coco extra 6 ptes. quiIo, 2'40
Iliura.
. Oli, 4'50,quilo, 1 '80 lliura.
Novament aquesta ConseHerIa re­
comana als comerclants compleixin
exactament les normes establertes per
portar a terme les comprovacions de .
entrega.
Aixi matelx es comunica que dema
.
es posara a'la venda al Mercat de Pi I
Margall una partida Important de pata·
les mitjan�ant I'entrega del tiquet cor­
responent al dia 18, al preu de 0'75
pessetes quilo.
Tambe el dissabte hI hanra nova
venda en el mateix Mercat de dit tu�
bercuI, fent-se avinent que degut a la ,
important partida existent es garanw
teix la seva adquIsici6 a tots els ciu­
tadens.
Matar6, 17 de riovembre del 1937.




CONYAC BXTRA MQralee Paref:;
CONYAC JULIO CBSAR
DiposItarf: MART! FITB - MATARO
PERDUA.-Ahir es va perdre una
cartera contenint documents mllltars I
una quantitat de diner. S'agraira la







Carrer U.R.S.S. n.o 4 (Pla�a Xica)
Important concentraclo fei.�
xlsta desfeta per l'Bxerclt
republica
BELChITB (De l'envlat especial de
Febus), - AI sector del Centre hi ha
hagut bestenra activitat en le lornada
d'avul. Les nostree patrulles de re­
coneixement apreclaren aquest matt
algun rnovlment de tropes i cornunl­
caren la novetat al ·comandament. Bs
recomana also obeervadors Ia major.
vigilimcla i aquesre essenyeleren mes
tard una concentraci6 de tropes que
cada vegada e� tela mes nombrosa.
. Preparats els soldats republicans,
desencadenaren un Intens firoteig amb
totes lea armes, el resultat del qual
fou sembrar el desconcert i la mort a
lea fileres rebels. Als sectors propers
a l'Bbre tambe s'ha registrat eertvitat .
amb profusi6 de foe arrlller a' la mun­
tanya j. foc de metralladores al pia.




�s P08& " eoncinm�nt del publ1&l
5� ge�'Ut.r4'tl. quc �n rei aorteig (Cfeej�lSt
�'ifuI ft la ConselIerIa d'Assiatencia
�o(;i!sl, em�eGPon€nt al dia 16 -de no
vembre ���11937, aegone COrtata a ree·
t6l Iii POI1l�f {r�qaePJtn" Conrselleria, fll
pr�mi de \fh:d-i�,�ble p��!6:tea lin t,m­
r�epost all
Numero 580
BI ministre de Treball en rebre els
periodistes els ha dit que s'anava in­
tensificant la producci6 a totes les In­
dustries I que molt avlat s'arribarla al
mateix nivell que abans de Ia guerra,
producciO que espera poder doblar.
Tambe ha dit que s'ocupava dels or­
fes de guerra i dels mutilats, supressi6
d'orfeHnats i creant centres de reedu­
caci6 professional. Referent als refu­
giats ha evaluat. en uns 3.000.000 els
que es troben 1I I'Bspanya lleial, t<;>ts
molt ben atesos.-Fabra. .
Canvi de telegrames
131 President de Ja RepubUca ha cur·
sat un telegrama a Martinez Barrio,
en resposta al que envia el President
del Parlament a Azana amb moUu del
seu dlscurs de Ma drid. - Fabra.
Visita
J
MSlo nltmeruB eorre�pont,tntR. pre BI President del Parlament de Ca-
M:1f�ta amb tres pl!!5e�t�8, 56n cIa se . talunya Joan Casanovas ha compli-
�Oi1(nt5: ,e
mentat a Martinez garrio. en visita de
. 080 180 - �80 - 380 .� 480 .. 680.. retotn a la que Ii feu el President del
780 _880 980. Parlament de la Republica.-Pabra.
Dr. J. Barba Riera
Inspector MunICipal de Sanltat - Metge de I'Hospital, ClinIc
ESPECIALISTA. EN .
'GOLA-NAS-ORELLBS
Visita: Dimarts, dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Bconbrillca, de 6 I 8
Diumenges, de 9 a 12








51 sots-secretarI de la Presidencle �
h� dlt ale Informadors que havlen vi- Creaci6 d'una oficina
sitat al conseller de [ustlcla, Pere dBosch Glmpera, el president de la e premsa
Junta de Traspeasoe Rafael Closas, I BARCELONA. _ EI sots�secret"'ri'el dlpurat Dlez Pastor. ..
Per a aquesta rarda el President del .de la Presldencla he dlt als periodis-'
Consell te cltats, i is hores diferents, tea que hevla quedat lnerel-Iada l'ofl­
els coneellers Comorera i Sbert.- cina de premsa, de la qual sera dlrec­
Fabra. tor el conegut escrlptor Corpus Var­
gas, -Pebus.Recepci6 en honor'
dels periodistes estrangers La «Gaceta»
./
Aquesta tarde, a Ies sis, es cele- BARCBLONA. � 'Bntre alrres dew
brera a la Presldencla una recepci6 crets de trarnlr, Ia «Gaceta» publica el
en honor dels perlodlstea estrangers.
Hi esslettran ultra el President del .. que prorroga l'estat d'alarma per
Consell, ell -nlnlstre d'Bstar, cap de trenta dies mes.e-Febue.
propaganda i representaclons de l'e­
xerctt i marina.-Fabra.
Selve� Teenie del Credit
i de tEstalvi
. Com a conseqliencia del Decret de 5 del corrent, relatiu a la Comissi6 Re�
guladora de Salaris, ens assabenta el Consell d'8conomia que cap ·empr�sa no
podra efectuar augments en els sous. dels seus treball�dors; sense fa previa au�
toritzaci6 de I'esmentada Comissi6 Reguladora.
Per tal que els organismes de Credit contribueixin a donar exacte compli�
�ent a aquesta disposici6 i a l'efecte·d'evitar possibles abusos enique podrien
JUc6rrer algunes empreses poe .escrupuloses
.
en denar particulars iriterpreta­
ciOllS a la llei, d'aci endavant les relacions de SOllS que hom acompanya per a
justificar pagaments de quantitats destinlldes a honoraris d'una empresa comer�
cial 0 industd,al, caldra que portin I'aval del Delegat de la Generalitat respectiu,
en aquesta forma:
cCertifico, sota la meva responsabilitat, que els sous que s'esmen�
ten en la pr2sent relaci6 no han ,estat objecte de cap augment).
(Signatura del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre del 1937.-Gene­
ralitat de Catalunya.- Servei Tecnic del Credit i de l'Estalvi.
Bis Banes que sotas·ignen. es complauen en fer publica aquesta disposici6,
�er tal d'evitar els conseglients entorpiments en el pagament de quantitats des-
tIDades a setmanals.
.
Matar6, 26 d'octubre del 1937.
Banea AInUS - Bane Espanyol.de·Credit � Bane Hispano Coloniol
Bane Ulquijo Catala - Majo Gelmans ._- Caixa dEstal�is de Mato.lo
Estranger
4 tarde
EI viatge de lord Halifax
BBRLIN.-Procedent de Paris ha
arribat lord Halifax. L'e�peraven a
J1estaci6 l'ambaIxador angles, . el cap
de protocol que ),'ha saludat en nom
del govern del Reich I molts perlo­
distes.
La policia ha prestat un servei es­
pecial de vigflimcia.
Lord Halifax s'ha traslladat directa­
ment I!I rambaixada anglesa.-Pabra.
LONI2RBS. -.81 diar! londinenc
«The Thimes» publica un article del
seu corresponsal a Mallorca sobre
l'�ctuaci6 de les forces italianes en la
fortificaci6 de Ia ilia.
BOLTANYA.-(De l'enviat especial
de Pebus). - L'artilleria llelal es
mostra molt activa en la jornada. de I
ahir canonejant posicions enemigues
en les quais s'advertia moviment de.
tropes. Destaca Ja seva labor en batre L'actuaci6 italianaels parapets rebels de I'Brmita de San
Pedro, Casa Batanero, amb molfa in- a fa zona rebel
sistencla i comprovar com l'enemic
preparava ernpla�aments en la qual
cosa havili emprat molt de. personal.
BI� dis pars de lea peces 'republicanes
han estat certers i a conseqiiencia
d'aquests s'han desfrun aJgunes obres
defensives dels facciosos. Segons l'esmentat corresponsal no
A la resta del front tir9teig de fusell es pas a Mallorca on s'han de dirfgir
i metralladora molt intens, pels sec- ... ele que vulguln valorar la interven­
tors propers a Sabifianigo i Osca. - I ci6 itaJiana a: favor de Franco, afn6 aPebus. .
i
Ia zona de I'Bbre.
I
A Mallorca solament hi arriben eIs
Notes de la Oeneralitat soldats italian,S ferits que passen am
EI retorn del President. lIur convale�cencla.
Les batenes antiaeries actualment
131 3ecretarl de la Presldencia, Mar� I ja estan' eel'vldea per soldats Indfge�tr Rauret, ha rebut eis periodlstes per � ne�. No aixi l'avlaci6 a la qual ser­
no haver- �o pogut el President �cci- E velxen uns tres cents pilots a les or ...
dental Terradelles. el qual es trobava I, dres de Ramon Franco.
en una reuni6. Ha dit als periodistes I Segons I'esmentat corresponsal Ia
que demit dljouf:l,. a. lea sis, es �ele- I gUilrnici6 de l'illa esta formada perbraria Consell I que �l PreSIdent � 30 batallons d'infanferia I 40 bateries.Compmtys aquesta mateixa setmana � Bis soldats, recrutats d.els naturalsestara de retorn del seu viatge.-Fa- � del pais. Bis canons, la majoria d'un
ALTRA.-S'ba perdut un anell de bra. . I tipus sembla,nt al 105 i 75mii'Umetres,






construi"ts ales fabriques de SevJlla
S'agraira la devolucl6 a l'Adminil!!-' del ministre de Treball
. 0 Reinosa segons models estrangers.
tract6 de LLIBERTAT. -Fabra.
Oeneralitat de Catalunya'
DBPARTAMBNT de FINANCBS
La repressio del comunisine
a ltalia
ROMA.-Aviat compareixeran 'da­
vant del Tribunal Bspecial el segon
grup d'obrers de Genzano, acusats
d'haver intentat reorganitzar el Partit
Comunista. --Fabra.
EI HI Congres de la U. O. T.
BARCBLONA. _..:. Aquest maf! ha
continuer les seves resquea el lll Con­
gres de ieu. G. T.
La'sessi6 d'aquest mat} a'ha- ocupat




BARCELONA. - BI ministre de
justicia ha ordenat la Immediate! apli­
ca.d6 del decret del 16 d'agost del
193f>, sobre renovaci6 dels carrecs de
jutges i Fiscals Municipals a tot el
territori de l'5spanya ilelal, excepci6
feta de lea regions autonomes.
La re.lOvaci6 sera feta de manera
que els Jutjats puguin funcionar amb




MADRID. - L'ernpitjorament del
temps ha fet que la normalitat slgui Ia
norma a tots ela fronts propers a Ma­
drid. Solament a la nit hi ha hagut de
nostra part alguna actIvitext lu'tlllera
sobre algunes concentracions ene­
migues.
Aprofitant la calma han continuat
eistreballs de desescombrament de le3
ruines del Cinema Ideal del barri de
CarabancheJ, que fou volat pels nos­
tres cUnamiters fa uns mesos, entre
les runes s'han trobat uns 200 cada­
vers, entre aquests ur{ capita de la
Mehnla i un comandant 'de Ia guardia
civil. S'han recollit alguns documents
d'interes.-Febus.
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